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化、近代化していく過程において変化していくと分析されてきた（Cole, Bronwen and 








（Buchli 2002; Boivin 2008; Gell 1998; Henare, Holbraad and Wastell (eds.) 2007; 


















リストファー・ティリー他編集の Handbook of Material Culture の「モノ」の 10 の定義
のうち、2 番目の「人間によって作られたモノ、人工物」と 10 番目の「モノと身体の関係」
















































































































に使われる道具と染料は 19 世紀から 20 世紀初めにマルケサス諸島を訪れた西欧人によっ









ハイビスカスの木でつくられ、厚さが 3/4 インチ（1.9cm）、長さが 1 フィートから 18 イ

























                                                  
2  “…as they paint, in fact, their bodies with different figures, rubbing a pleasing colour into the skin, 
which is first scratched until it bleeds.” (Krusenstern 1813: 155). “The principal strokes of the 
figures to be tattooed are first sketched upon the body with the same dye that is afterwards rubbed 
into the punctures, to serve as guides in the use of the instrument.” (Langsforff 1813: 111-112). 
3 これらの病気が血液を介して感染し、イレズミの施術によって感染する可能性があると
いう知識はポリネシア人の身体の認識を再編成することになる。 
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